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Lls dispnRicioues insertas çtJ este DIARIO tienen carácter. 1)reneptive.
SITMA.IZIO
(g, í éti.tries nistna.
ISTADO MAYOR CENTRAL. —Asigna antigüedad en su actual empleo
al C. A. O. F. Enseiiat.—Resuelve instancias del C. de C. D. J. Igle
sias y de 0.a P. Bonet.—Dispone baja de un operario.—Concede me•
dalla militar de Marruecos al A. de N. D. P. Pérez de Guzmán.—liis
pone adquisición de granadas.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Ascendido por real decreto de 13
del corriente arempleo de Contralmirante en si
tuación de reserva, corno comprendido en la base
8.a del real decreto de 1.° de julio de 1918, el capi
tán de navio en situación de retirado, D. Francis
CG Enseriat y Morell, S. M. el,Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien asignar a dicho General la antigüedad
de esta última fecha.
De real orden lo qigo a V. E. para su conocimien'-
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1121.
FtRNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicci9n de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~1111111.411■101~».-
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Julio Iglesias y Abe
laira, S. M. el Rey (q. D, g ), de conformidad con
'lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien conceder a dicho Jefe dos meses de
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. — Designa para una comisión
al Cor U. M. de Pando.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja por retiro de un auxiliar primero.
INTENDENCIA GENERAL.--Sobre examen de fin de carrera del oficial
alumno D. A. Villar.—Declara rescindido un contrato.—Hesuelve ins
tancia del Presidente de una Sociedad.
Gircillares y disposiciones.
ESTADO MAYOR (1,ENTRAL.--ReIncio0 de expedientes sin nurse.
COMSTRUGCIONES DE ARTILLERIA. —Disponibilidad en ei cuerpo de
Artillería.
Piiego de bases.
concia, por enfermo, para Ferrol y Alhama de
Murcia, percibiendo sus haberes pnr la Habilita
ción general del departamento de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. kadrid 2 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Capitán general del departamento de Gatita
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva D.' Paula
Bonet y Chapela,• viuda del Condestable mayor
D. Luis Piñero del Castillo, fechada en San Fer
nando, en la que solicita dispensa de edad para su
hijo D. Juan, a fin de que pueda ser admitido en
la convocatoria anunciada para ingreso en la es
cuela de condestables, el Rey (g. D. g.), da confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido desestimarla, con arreglo a lo
-dispuesto en el artículo 12 del vigente reglamento
para ingreso en la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de julio de 1921.
tu Almirante Jefe á& gatada Mayer central,
Gabriel Antón
Sr. Urenei.al Jefe de la 3.« Sección del lestado Ma
yor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
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Maestranza
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),- de confo midadcon lo propuesto por la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central, ha tenido a bien disponercause baja en la maestranza del arsenal da la Carraca, por fallecimiento, el operario del Ramo deArtillería, Manuel Cifredo nodríguez.De real orden comuniaada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 29 de judo de 1.921.
- El Alznirante Jefe del Estddo Mayor central,Gabriel Antón.Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.Sr. Capizán general del departamento de Cádtz.
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en realorden de 5 del actual, dice a este de Marina lo quesigue:
«El Alto Comisario de España en Marruecos, en17 del mes próximo pasado, me dice lo siguiente:-k'Para el debido y superior conocimiento de V. E.y efectos que estime, tengo el honor de participarle que, en atención al distin,aaliclo mérito contraidopor el Alférez del cañonero Laya, D. Pedro Pérezde Guzmán, el día 2 del actual, durante el ataquedel enemigo a la poción de Sidi-Drís en Melilla,le ha concedido la (Vienada Militar», en virtud delas atribuciones que me concede el artíaulo tercero del R-glamento provisional de la misma y el63 del vigente Reglamento de recompensas entiempo de guerra, honrandome también en acompañar copia de la Orcien,Genaral de este Ejércitorelativa a esta concesión y en la que se publica almismo tiempo relación del personal del mencionado cañonero que en dicha ocasión aeh diátitigtri«jdo por su noiabre comportamiento.»
Lo que de real orden comunicada, por el Sr. Ministro, traslado a V. E. para su conocimiento yefectos, insertándose a continuación la Orden Gaaneral del Ejército de Africa que se cita.—Dios.guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de juliode 1921.
t•
El Almirante Jefe del Estado Mayor úentral, IGabriel Antón.Sr. General 2° Jefe del Estado Mayor central dela Armada,
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re:acompensas de la Armada.
Señores.... .
Copla de la Ordces Getieral del Ejército de Africa
que me ella:
Alta Comisaria de España en Marrueros. Ejército de Operaciokaes.-- Estado llayor.—Copia de laOrden Gpieral del día 16 de junio de 1921, en Te.tudn.—E1 Alfé ez de Navío D. Pedro Pérez de
Guzmán durante el ataque a la posición de SidiDrís en Melilla el día 2 del actual reforzó la posición con un destacamento compuesto de quincemarineros del cañonero Laya, tomando el mando
de la batería por encontrarse herido el Teniente
de la misma, dirigiendo muy acertadamente sus
8115 fuegos que llegaron a hacerse con espoleta a
cero, logrando contener al enemigo', al que produjo numerosas bajas.— Por este singular y meritorio hecho en el que dicho oficial encontró ocasión,
de demostrar su bizarría, pericia y buen espíritu,
puesto con el máximo entusiasmo y eficacia al servicio de sus hermanos de Armas del Ejército, hetenido a bien concederle la a ‘ledalla Militar» en
virtud de las atribuciones que me concede el artículo tercero del Reglawalto provisional de la mis
ma aprobado por R. O. C. de 12 de marzo de 1920
(D. O. núm. 59) y el artículo 63 del vigente Regla
mento de Recompensas en tiempo de guerra, aprobado por R D. de 10 de marzo de 1920 (C. L. nú -
mero 4). —También se ha hecho acreedor a figu
rar en esta Orden General, por su muy distinguido
comportamiento, e! Comandante del cañonero
Laya, Capitán de Fragata D. Francisco Javier deSalas y González, que tuvo la feliz iniciativa de
enviar refuerzos de su dotación a la mencionada
posición de Sicli-Drís, fondeando su barco en si
tuación que le permitió balir muy eficazmente yde revés al enemigo, contribuyendo con ello poderosamente a su retirada, y el Alférez de NavíoD. .José Malla de Lazacra y Ruíz, que cumpliendoórdenes de su Comandante llegó a la posición dereferencia cuando era atacada acompañado de tres
hombres, ofreciendo al Jefe de ella los auxilios del
cañonero 5 que después le fueron prestados.—ElAlto Comisario.—Berenguer.
Lo que de orden de S. E. se hace saber en la general de este día para conocimiento de todos y satisfacción de los. interesados.—E1 Coronel Jefe deE. M.—F. G. fordana.—Rubricado. Hay un sellode la Alta Comisaría.
■
Material de Artillería
_Excmo. Sr.: Con el fin de aumentar las existen
- cias de granadas de-Inetralla.para artillería Vickersde 76'2 milí aetros «tipo Laya», que son necesarias
p ira las atenciones del departamento de Cádiz; elRey (q. D. g.) de conformidad con lo propuesto_pqrla 2 Sección (Vlaterial) del Estado Mayor central;ha tenido a bieri disponer lo siguiente:
• 1.° Que se adquieran de la Compañía Anónimade Placencia de las Armas doscientas cincuenta
granadas de metralla para la mencionada artillería.
2.° Que el importe de este suministro a razónde sesentary cinco pesetas con cincuenta céntimoscada una, más el siete por ciento por empaque yentrega sobre vagón en Placencia, ascendente adlez y siete mil quinientas veintiuna pesetas conveinticinco céntimos, deberá afectar al capítulo 7.°artículo 2.° del presupuesto vigente, donde quedareservado el crédito necesario para su abonó; y3•0 Que el referido material sea entregado a laMarina en el más breve plazo posible:y remitido aldepartamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1921
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Vfaterial) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica dePlacencia de las Armas.
Sr Repres o-itante en esta Corte de la CompañíaAnónima de Placeneia de las Armas.




DEL MINISTERIO- DE MARINA 1.045. NUM. 170.
Construcciones navales
M estranza
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordafia del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, fecha '20 de julio último, hl tenido a bien con
ceder al maestro mayor de maquinaria del ai sena!
de Ferroi, D. Angel Cerdido Cao, el primer pre
mio de constancia de veinticinco pesetas mensua
les, que deberá percibir desde el día primero de
octubre de 1920, fecha en que cumplió las condi
ciones requeridas al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 1.° de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr: Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. General Jefe de construcciones"navales, ci -
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Gr. Interventor civil de Guerra y 'Marina y del




Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de' confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cóns
truceionel de/Artillería, se ha servido designar al
Coronel dé Artillería' de la Armada, D. Manuel de
'Pando y Pedrosa, para_ formar parte de la Comi
sión que on cumplimiento de real orden del IViinis
terio de Fomento de 12 del pasado mes, ha de ha
cer la eleceión del lugar donde deba construirse el
almacén :y Casa-.vivienda. del Torrero de Santi
Petri.
De real orden lo digo:a V. E. para su conoci•
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. Muchos años.—Madrid 29 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.




Cuerpo de auxiliares de oficinas
Exorno. Por cumplir la edad reglamentaria
para el servicio activo el día nueve del corriente
mes el Auxiliar primero de antigua organización
del Cuerpo. de Auxiliares de Oficinas de Marina,
D. Andrés Maldonado Sánchez, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja
en la Armada en la indicada fecha, pasando a si
tuación de retirado don el haber pasivo que en su
día le señale el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
De real orden lo digo a V. E. para su -conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PRit)a
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado
Mayor central de la Armada.





Excmo Sr.: Debiendo verificarse el ella 10 de
pvóximo mes de agosto el examen de fin de carre
ra del oficial alumno de Administración D. Anto.
ni'_) Villar y Pérez, actualmente en prácticas en e
departamento de Cartagena, según real orden d(
1.0 de marzo de 1921 (D. O. núm. 50), S. M. el Rei
(q D. g.) se ha Aervido disponer quo éste lo sea er
el Ministerio de marina y ante el mismo Tribuna
nombrado por real orden de 31 dtA diciembre de
pasado, ario (D. O. núm 2, pág. 18 de 1921), de.
hiendo a tal efecto ser pasaportado el citado oficia
alumno con tiempo oportuno para que se encuen•
- tre en esta Corte en la fecha indicada.
De real orden lo digo a V. E. pira su conoci,
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. mucho;
años.—Madrid 30 de julio de i921.
FERNÁNDVZ PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d(
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corté.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.











Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado para
la res(isión del contrato celebrado en 4 de mayo
cke,1920,. entre el Comisario del arsenal de la Ca
rraca y D. Diego S ¡malea, como apoderado de
«Sobrinos de Fernando Labra y Compañía», para
el suministropor éstos, de materiales y efectos pa
ra distintas obras y atenciones, en el arsenal de la
Carraca, figurando entre los pedidos objeto del
convenio el señalado con el núm. 50, en 'el que se
comprendían cinco gaivanómetros para telégrafos
que no fueron entregados por el contratista en el
plazo de treinta dial fijado en el convenio indicado
Si NI. el Rey (q. D g.) de corformidad'con dietamei
de la Comisión permanente del Consejo de Estado,
ha tenido a bien declarar rescindido el contrato a
qué so refiere este expediente, sin pérdida de la
fianza, pero debiendo deducirse de ella, si ya no se
hubiese hecho.,del precio, el importe de los cinco
palvanómetros para télégrafos que dejó de entre
gar.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, en los
contratos de suministros análogos, al que es objeto
de este expediente, debe levantarse un acta cuan
do a lguno de los efectos comprendidos en él, sean
rechazados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 30 de julio de 19'21.
FERNÁN.DEZ PRIDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádi
-.-•■■■•
Subvenciones
Sr. Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instaneia del Pro
sidents de la Sociedad «Centro Obrero de San
1.046.—NUM«. 170. DIARIO OFICIAL
Fernando en solicitud de que se conceda algún
presente que sirva para premiar la aplicación de
los Alumnos que han asistido al último concurso,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Intendencia General, se ha servido dis
poner que por la Comisión a Compras de este Mi
nisterio, se adquiera con el indicado fin un estu
che de matemáticas, cuyo valor no podrá exceder
del crédito de cien pesetas que se concede del con
cepto «Imprevistos del material» del capítulo 13,
artículo emuló riel presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Intendente'17,eneral de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz..
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




JEFATURA 1317, CONSTRUCCIONES DE ARTILLERfA
Relación de¿: personal. del cuerpo de Art&tier¿a de ia Arma;:;
da que debe pasar ca recis,to ae¿ próximo mes de ayosto
en si tuoción de dibpon¿biltdad
ESCALA ACTIVA
Coronel.
Sr. Juan Bautista Lazaga y Patero.
Madrid, 26 de julio de 1921.
El General Jefe de construcciones de Anillada,
P. A.
Ricardo de la Lastra.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL.
`C.& Secetorín (iaterial).—Negoellado 4.°
Bases generalespara un concui-so depropo4-iciones librespara
contratar el suministro de 6 200 metros lineales de tubería
defundiciónpara conducción de agua para el abastecimien
to de la Base Naval del Ferrol, con dos compuertas, tres
llaves de desagüe y dos ventosas, reservandos¿ la Admi
nistración expresamente lafacultad de modificar la cuantía
del suministro hasta un 20 por 100 en más o en menos, sin
que por talcausa pueda formular ninguna reclamación el
adjudicatario.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
1•a El objeto del concurso es: contratar el suministro
de 6.200 metros lineales de tubería de fun,diciónmra
conduc-ión de agua para el abastecimiento de la Basa
Naval del Ferrol, con dos compuertas, tres llaves de dea
agüe y dos ventosas, reservándose la Administración ex
presamente la facultad de modificar la cuantía del sumi
nistro 'hasta un 20 por 100 en más o en menos, sin que
por tal causa pueda formular ninguna reclamación el •id
judicatario.
Los tubos y piezas corrientes serán de enchufe y cor
dón, y tendrán un diámetro interior de cincuenta (50)
centímetros, bastando que sean de la clase de tubería li
gera.
El contratista, al hacer la proposición, presentará dibu
■••••••■•
jos en que figuren exactamente las dimensiones, formas
y pesos de los tubos y piezas especiales que serán todas
las que requiera la ejecución del proyecto, según se
indica en sus planos y detalles que suministre el Inge
niero encargado. En general, no SO admitirán piezas de
más de 600 kilogramos.
Los tubos y piezas corrientes estarán fundidos por los
procedimientos más perfectos, sin rebabas, con las su
perficies interior y exterior lisas, y con la curvatura de
bida. Cada pieza llevará la marca de fábrica.
Los tubos estarán embetunados, interior y exterior
mente, por el procedimiento «Smith) u otro que pueda
sustituirle a juicio del Ingeniero encargado. Antes de em
betunar las superficies estarán perfectamente limpias.
El contratista admitirá los ensayos y .pruebas que dis
ponga el Ingeniero encargado para verificar las condicio
nes que figuran en este pliego. Tendrán además la obli
gación de proporcionar por su cuenta cuantos medios
sean necesarios para realizar las pruebas.
Cada tubo se presentará separadamente .y haciéndole
rodar sobre una base. bastante resistente, "se examinara
exterior e interiormente, se g,)1peará con 'martillo para
asegurarse de que no tiene coqueras su sopladuras y se
comprobarán l'as dimensiones y especialmente la regula
ridad del espesor.
Se desecharán los tubos que presenten alguno de los
defectos siguientes:
1.0 HabeNe tapado los defectos de fundición con cual
quier substancia. "MIS
2.° No ser -uniforme el espesor, siendo la diferencia
entre: el máximo y el mínimo 'superior al diez (10). por
100 (100) del espesor que debía tener según los dibujos
presentados.
Se abonará al contratista el peso real q-ue .tengan las
piezas; no se abonarán sin embargo los excegos de peso
que pasen de cuatro (4) por ciento (10W.
Si el contratista propusiera alguna :modificación, en
toda o parte de las piezas, con ,respecto:a las ofrecidas y
se aceptase por la Administración,- se tendrá' en Cuenta
para el abono el, peso real, siempre que sea igual .° trie
nor'-que ei'de las. piezas primeramente ofrecidas; perosi
es mayor, solo se abonará:á lo sumo, el peso ie las píe
Zas que figuran en la primera propuesta más su cuatro
(4)por ciento (W0).
• 'El plazo para terminar la entrega del suministro, será.
de ocho meses. Dentro de él el Ingeniero,encargado hará
los pedidos, y el contratista los servirá en el ordan que
el primero crea conveniente.
El Ingeniero encargado hará en la. primera quincena
de cada mes, la relación valorada de, las piezas recibidas
el mes anterior. El contratista tiene diez (10) días para
examinarla, y dentro de ese plazo consignará su confor
midad o podrá reclamar.
El Ingeniero encargado informará, las reclamaciones
que le dirija el contratista, y las pasará a examen y reso
lución de la Junta local de Fierra
Contra las decisiones de estaJunta local, el contratista
podrá acudir a la Junta central de Madrid, que propon
drá 'la resolución final al .Ministro;do Marina..
La liquidación general de la contrata se terrninará'en
el -plazo de dos, (2) meses a partir de la recepción total del
suministro.
3•0 Que haya diferencia por exceso entre los diáme
tros interiores efectivos ,de los enchufes y los marcados
en los dibujos," mayor de tres (3)milímetros. No se admi
tirán diferencias por defecto.
4•" Que haya diferencia por defecto entre los diáme
tros exteriores. efectivos de los cordones y los marcados
en los dibujos, mayor de tres (3)milímetros. No se admi
tirán diferencias.por exceso..
Los dibujos y piezas especiales serán ensayados a la
presión de diez (10) atmósferas,.desechándose las que no
lo resistan o dejen pasar la menor cantidad' de agua.
• No se admitirán piezas que tengan un defecto de peso
superior al cuatro (4) por ciento (100) y dentro de esta
tolerancia las piezas se admitirán si resisten-a las otras
pruebas.
-
El Ingeniero encargado y el contratista, o quien le ,re
DEL MINISTERIO DE MARINA
presente, liarán todas las pruebas enumeradas
en los ta
lleres o depósitos de la Casa que realice el suministro.
La Administración se reserva el derecho de comprobar
la calidad de los materiales.
La fundición será gris, perfectamente homogénea, sin
hendiduras ni saltaduras, no será agria y se podrá traba
jar a la lima.
El acero o hierro será dulce, podrá doblarse en frío y
en caliente sin agrietarse, sin rajas, grietas, oquedades ni
otros defectos análogos.
El bronce se compondrá de materiales de la mejor ca
lidad, no admitiéndose el qu'y presente cualquier defecto
y su composición será análogo a la siguiente:
ochenta y
siete (87) partes en peso de cobre, diez (10) de estaño y
tres (3) de zinc.
' Será de cuenta del contratista reponer las piezas que
puedan desecharse por no cumplir estas condiciones.
La entrega se hará en Ferrol y las proposiciones seha
rán con precio de la unidad de peso, sobre muelle y tam
bién sobre gabarra.
Será de cuenta de V contratista reponer las piezas que
por causa del transporte hasta el Ferrol, sufran alguna
avería antes de.estar sobre muelle o sobre gabarra según
el modo que se escoja por la Administración. Al efecto
se reconocerá detenidamente el material.
El -contratista o un represente suyo, deberá presenciar
las entregas, y si no acudiera dentro de un plazo de diez
(10) días contado desde la fecha del aviso que al efecto le
y-, pasará el Ingeniero encargado, la Administración se po
..re-ildrá incautar de las piezas llegadas, quedando entonces
19, para _ellas sujeto el contratista a las resultas de la prueba
final cíe la tubería y accesorios que se hará ya colocados
ogI,en obra.
e Oficina donde están de manifiesto las bases.
2.a El proyecto para este concurso, a que deberán
.0ajustarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto
en
ae).- Negociado 5.° de la Sección del Material del Estado 1VIa
yor central de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
El concurso se celebrará a las diez de la maña
na del día 25 del mes de agosto, ante la Junta especial de
subastas del Ministerio de Marina, constituída al efecto en
las oficinas de la Sección del Material del Estado Mayor
central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el
día en que sepubliquen los anuncios correspondientes en
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Coruña
y Vizcaya, hasta el día anterior al señalado parad1 con
curso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena"y en las Comandancias de
Marina de las provincias de Coruña, Ferrol y Bilbao, se
recibirán también proposiciones, en horas hábiles de ofi
cinas, hasta cinco días antes, del fijado para el concurso,
Forma de.las proposiciones.
4.a Livs proposiciones'se presentarán en pliego cerrado,
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, y estarán
extendidas en papel sellado de una peseta, clase octava,
y tendrán debidamente salvada cualquiera enmienda o
raspadura. En ellas se consignará, de una manera explí
cita y concreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega,rapartir:de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y'ventura se
comprometen a entregar el 'material libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los .pagos,
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretex
to, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
1
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d) Plazo de garantía que ofrecen a
contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos
a someter
el material para que la Administración se cerciore
de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para
la
construcción y entrega, y multas que habrán de
abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente
detalladas.
Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistración de Marina para rescindir el contrato
cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir-las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas
se deduz
can que el material construido adolece de
defectos insub
sanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas
en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1.a, cuantos documentos juzguen
necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de
construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que
ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedade o Compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mer
cantil.
Depósito provisional.
5.* Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por' la ley, en concepto de de
pósito para 'garantir la proposición, la cantidad de vein
tinueve 'ni/ quinientas pesetas.
Aceptación dem'oposiciones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
, modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxa
tivamente fijados en las bases.
Fianza definitiva.
7.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5.a, y en el mismo plazo marcado en la
base 8.a para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio
adjudicado.
Escritura.
8•a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general del
Ministerio dentro del plazo de diez días, a partir del sexto,
previa citación del Intendente y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva do que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el art..51 de
La vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9. Se entenderá quo el contrato entre el contratista
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y los obreros que emplee en las obras estará ajustado alo prevenido en el real decreto de laPresidencia del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902 y que el contratista cumplirá lo dispuesto en 11 ley de 30 de enero de1900 sobre accidentes del trabajo.El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza-,bastante para garantizar el pago de las indeinnizaeionescorrespondientes a los accidentes del trabajo que puedansufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Gastos.
10.3 Serán de cuenta del contratista: el pago de los,anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base3.3; los derechos del Notario que asista al concurso; elpago de la escritura del contrato y una copia testimoniadade la misma que deberá entregar en la Intendencia general a los quince días de recibir la copia de aquélla; la detreinta ejemplares impresos de la misma; los derechosreales que devenguen la escritura y el contrato; los derechos arancelarios del material que, por no producirse en la Península, introduzca del extranjero; impuestos
,
de pagos del Estado, Timbre y contribución industrial ydemás impuestos establecidos o que se establezcan durante la ejecución del contrato.
Oaranlia e inspección del servicio.
U.' Las obras de construcción Y pruebas, serán inspeccionadas e intervenidas por el Ingeniero o comisiónque designará el Ministro-de Marina. •El contratista debe responder de todas las averías, deficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubrandurante el plazo de garantía, a no ser que provengan decausas de fuerza mayor o de culpa de la-Administracióno de sus dependientes.
Protección a la Indli3tria nacional.
12.3 Podrán presentar proposiciones a este primer -concurso los constructores o entidades nacionale, por sío por personas que legalmente los representen.El contratista cumplirá lo prevenido en la legislaciónvigente sobre pveteeción a Industria nacionai:En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continuación los párrafos siguientes, correspondientes a otrostantos artículos del mismo reglamento:«Cuando se haya cele'orado sin obtener postura o proposición admisible una subasta 'o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitirconcurrencia de la extranjera en la segunda subasta o enel segundo concurso que se convoque, con sujeción almismo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o ea el segundo c3neurso proVistos en el artículo anterior, los productos nacionalesserán preferidos en concurrencia con los pro luctos- extranjeros excluídos le la relación vigente, mientras elprecio de aquéllos no excela al de éstos en más del diezpor ciento del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén,los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán por separado.En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecida en el párrafo precedente, cuando éstafuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre el menor precio de los productos no figuradosen dicha relación anual.En todos los casos, las proposiciones han de expresarlos precios en moneda española, enten liéndose por cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otrosgastos que se originen al efectuar la entrega, según lascondiciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administraeiónque otorguen cualesquiera contratos para servicios uobras públicas, deberán cuidar de qiie copias literales detales contratos sean comunicadas imilecliatamente después de celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta). a la Comisión protectora de la producciónnacional.
13.3 Se considerará que forman parte integrante delas Bases para este concurso las disposiei )nes del vigente reglainenta para la contratacii5n de servicios y obrasde LaMarina, en lo que sean apliclbles, así como las demás disposiciones en vigor sobre contratación adminis- -trativ a del Estado.
Madrid, 6 de julio de 1921.
V.° B.°
Ei General Jefe de la SeMón,
SU/vador Buhigas
El Jefe del Negociado,
Francisco Cabrerizo.
JEFATURA DEL FSTADO MAYOR CENTRAL
1.6, Sección.
Relación de los expedienies quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de /904 (C. L.• gina:268), por las causas (pie se expresan..
<
Empleoy nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación
Aurelio Velázquez Viadez, me
rárJico, y vecino de Barcelo
na, Ronda de SanAntonio, 12





Madrid, 31 de julio de 1921.—El Jefe de la Sección, Adrian° Pedrero..
;mr, IkIluisterio ,1.14.tInFt.
Fundamento por el que queda sln curso.
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de 500 vapores da Casa curdos para Espda, Portugal, Francia y Africa
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PROVEEDORES DE I) MARINA
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